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MOTTO 
“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah 
selesai (mengerjakan yang lain) dan berharaplah kepada Tuhanmu.”  
 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” 
 
(Aristoteles) 
 
“Ápa yang kita tanam itulah yang akan kita tunai. Karena curahan hujan tidak 
memilih-milih apakah pohon apel atau hanya semak belukar” 
 (Wira Sagala) 
 
"Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. 
Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton."  
(Mark Twain) 
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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen, 
ukuran KAP, opini audit, pertumbuhan perusahaan dan audit delay terhadap 
auditor switching pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2014-2016. Penelitian ini terdapat 37 data perusahaan 
manufaktur dengan jumlah pengamatan sebanyak 111 sampel penelitian yang 
diperoleh dengan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi logistik. Berdasarkan hasil analisis yang 
dilakukan, didapatkan hasil bahwa variabel ukuran KAP, opini audit, 
pertumbuhan perusahaan dan audit delay tidak berpengaruh terhadap perusahaan 
sampel untuk mengganti auditornya, sedangkan pergantian manajemen 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap perusahaan sampel untuk mengganti 
auditornya.  
Kata kunci: Auditor Switching, Pergantian Manajemen, Ukuran KAP, Opini 
Audit, Pertumbuhan Perusahaan dan Audit Delay 
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ABSTRACT 
 
The research aimed to determine the effect of management changes, firm size, 
audit opinion, company growth and audit delay of manufacturing companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2014-2016. This research 
used 37 manufacture companies that met criteria with total 111 data. sample 
selected using purposive sampling method. The data analysis technique used is 
logistic regression analysis. Based on the analysis conducted, showed that the 
variables of firm size, audit opinion, company growth and audit delay does not 
have affect to the sample companies to change auditors, while the management 
changes has a significant influence on the company to change auditors samples.  
Keywords: Auditor Switching, Management Changes, Firm Size, Audit Opinion, 
Company Growth, and audit delay 
 
